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соціальним профілем, що є в соціальній мережі. Іванов Д. В вказує, що в соціальних мережах 
кількість профілів молодих людей в декілька разів перевищує їх реальну чисельність, що означає 
віртуалізацію не лише особистості, але й експерименти зі своєю ідентичністю і створення 
декількох віртуальних особистостей [6]. Тому, якщо і вчиняються певні дії, то особа вважає, що їх 
вчиняє соціальний профіль, але не вона сама.  
Таким чином, на віктимну поведінку у соціальних мережах та на ріст злочинності у 
соціальних мережах впливають перш за все психологічні фактори (пониженої антиципації, 
залишення жертви у зоні комфорту незалежно від стадії вчинення злочину), віртуалізація 
особистості та недостатня обізнаність жертв щодо розвитку технологій та можливих ризиків для неї. 
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Анотація: Коротко охарактеризовано особливості злочинності на релігійному ґрунті, в 
частині протиправної діяльності релігійних організацій, зокрема: видову різноманітність, 
латентність, специфіка детермінації тощо.  
 Abstract: The features of crime on the religious ground, in part of the illegal activities of 
religious organizations, in particular: variety diversity, latency, specificity of determination, etc., are 
briefly described.  
В епоху панівного становища безкомпромісної науки, домінування ratio над emotio, а 
також примату “західної цивілізації” з її гуманізмом та секуляризмом в світових глобалізаційних 
процесах, здавалось, світова релігійна спільнота перейде до лав соціальних меншин, проте 
людська природа незмінна, онтологічні та аксіологічні питання, як і більш практичні – соціальні, 
політичні, економічні, не вичерпуються науковими підходами та методами.  
Саме релігія дає відповіді на важливі життєві питання, прояснює найважливіші моральні 
проблеми, поєднуючи в собі внутрішню глибину та достатню зовнішню простоту, своєрідну 
цілісність і впорядкованість [1, с. 3]. Таким чином, враховуючи особливу участь релігії у 
формуванні свідомості людини, її цінностей та орієнтирів, способу мислення та поведінку, може 
йти мова про значний вплив релігії на формування, зокрема, криміногенної особистості. 
Варто зазначити, що жодна релігія не може існувати без її активних провідників у маси, 
поширювачів її ідей та постулатів – без відповідних релігійних об’єднань та організацій. Так, у 
роки незалежності релігійна ситуація в Україні – за наявного процесу трансформації від 
атеїстичної ідеології до європейської моделі свободи совісті – характеризується стабільною 
динамікою зростання релігійно-інституційної мережі на 5-7 % щороку [2, с. 206]. Мережа 
релігійних організацій в Україні є однією з найчисельніших в Європі, що відображає вагому 
присутність релігійного інституту в суспільстві, але аж ніяк не достатнє законодавче 
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врегулювання питань функціонування релігійних організацій, контроль з боку правоохоронних 
органів за дотриманням вимог законодавства в їх діяльності, попередження та розкриття злочинів, 
вчинених на релігійному ґрунті. 
Загалом релігійна злочинність, як соціальне явище, характеризується низкою певних ознак, 
серед яких можна виділити наступні: 
1. Специфіка детермінації, особливості профілактики злочинів у духовній сфері 
суспільства, а також зростання рівня злочинності на релігійному ґрунті, свідчить про необхідність 
їх відокремлення у окремий напрямок кримінологічного дослідження, запропонований 
кримінологами О.В. Старковим та Л.Д. Башкатовим – „Кримінотеологія” [3, с. 8-9]. 
2. Велика латентність, яка є найвагомішою передумовою повторності, що призводе до 
загального зростання злочинності на релігійному ґрунті. Як зазначає Погребняк О.О., латентність 
цих злочинів перевищує 90 %, а фактів в декілька раз більше ніж осіб, що притягнуті до 
кримінальної відповідальності [4, с. 5] 
3. Релігійна злочинність охоплює значну кількість криміналізованих діянь, які 
вчиняються як самими представниками релігійних конфесій (корисливі, насильницькі злочини), 
так і проти їх прав і свобод,  наприклад злочини на ґрунті ненависті, релігійна нетерпимість – 
намагання знищити, цілком або частково, групу людей з певними релігійними відмінностями або 
приналежністю до конкретної релігійної організації (воєнні злочини, злочини проти людяності або 
злочини геноциду) [5, с. 18].  
4. Наявна значна кількість молоді та неповнолітніх, залучених у вчинення релігійних 
злочинів, або тих, які стають потерпілими від них. Павлюк В.В. в роботі “Психология 
современных верующих и атеистическое воспитание. Социально-психологическое исследование.” 
розглядав релігійність як явище породжене певними соціальними умовами: виникнення й 
існування релігії обумовлено таким становищем людини у суспільстві, яке закономірно викликає 
потребу в ілюзіях, які, в свою чергу, виступають засобом подолання реальних суперечностей 
щоденного буття [6, с. 82]. Проте соціально-економічна та політична нестабільність, котрі 
постійно провокують відчуття невпевненості та соціальної і духовної незахищеності більшою 
мірою у психологічно несформованої молоді, стають одними з основних чинників звернення, 
зокрема, до тоталітарних та деструктивних сект. 
Серед особливостей злочинів, вчинених на релігійному ґрунті, окрім вищезазначеного, 
також необхідно виділити важкість їх розслідування, що досить часто зумовлено складністю 
внутрішньої організації релігійних об’єднань, діяльністю їх на міжнародному рівні, 
зацікавленістю політичних еліт у їх діяльності або навіть протидією з боку постраждалих осіб [3, 
c. 8-9].  
Оскільки проблема злочину і релігії є актуальною, а рівень теоретичного дослідження, як і 
рівень практичної діяльності правоохоронних органів, є об’єктивно, за певними винятками, 
незадовільним, виникає особлива потреба у кримінологічному дослідженні даного виду 
злочинності, способів протидії їй, що включає в себе: роботу над диспозиціями статей 
Кримінального кодексу України, зокрема, щодо посилення санкцій за злочини, вчинені 
релігійними групами, ретельна перевірка зареєстрованих релігійних організацій на предмет 
законності їх діяльності,  а також унеможливлення поширення або ж своєчасне виявлення явно 
злочинних культів та сект, шляхом проведення активної соціальної та психологічної роботи з 
молоддю [4, c.7].  
Ю. Крисюк в роботі “Злочин і покарання в релігійній доктрині християнства” наводить 
наступну тезу: “Християнська релігія, будучи морально-нормативною системою, справила 
вирішальний вплив на формування і реалізацію правових норм, в тому числі й кримінальних.” 
Важко не погодитись з цим положенням, і варто додати, що релігія безумовно здійснює свій 
позитивний вплив на суспільство, за умови, що її послідовники, керівники та члени не порушують 
вимоги кримінального законодавства, її постулати не спрямовані на екстремізм, тероризм, геноцид 
та інші протиправні діяння, а моральні засади не передбачають використання адептів в політичних 
цілях.  
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Анотація. В тезах досліджено злочини проти життя і здоров’я, вчинені щодо дітей. 
Здійснено їх систематизація та визначено особливості кримінальної відповідальності за дії, що 
посягають на життя і здоров’я дітей. 
Ключові слова: дитина, дитинство, права та інтереси дітей, малолітні, неповнолітні, злочин, 
кримінальна відповідальність за злочини, вчинені щодо дітей. 
Abstract: The theses investigate crimes against life and health committed against children. Their 
systematization was carried out out and the features of criminal responsibility for actions that encroach on 
the life and health of children were determined. 
Різними галузями вітчизняного законодавства передбачено захист прав та законних 
інтересів дітей, а саме: адміністративному, трудовому, кримінальному та інших, але данні 
офіційної статистики свідчать про збільшення кількості посягань на життя та здоров’я дітей. І саме 
це обумовлює актуальність досліджуваної проблеми.  
Правова охорона дітей здійснюється через встановлення відповідальності за злочини проти 
них та надання спеціального правового статусу дітям, які вчинили злочини (застосування окремих 
видів покарань та їх скорочені строки, застосування примусових заходів виховного характеру 
тощо). Інститут кримінальної відповідальності є одним із засобів правового захисту прав та 
інтересів дитини від протиправних посягань, причому тих, які потребують достатньо суворої 
реакції держави, - для досягнення цілей кари та виправлення осіб, які вчинили злочини проти 
дитини, а також для попередження нових злочинів [1]. 
Згідно Конституції України, а саме ст. 21 усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, ст. 22 визначено, що права і свободи 
людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи 
гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до 
чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Ст. 23 
Основного закону передбачено, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї 
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки 
перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. А ст. 24 
Конституції України гарантує, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 
рівними перед законом [2]. 
Крім того, відповідно Закону України «Про охорону дитинства», а саме ст. 1, в якій 
роз’яснюється, що дитинство - період розвитку людини до досягнення повноліття; охорона 
дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення 
повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав [3]. 
Важливу роль у захисті прав та законних інтересів дітей, відіграє кримінальне 
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